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|寺怯法治ｲﾙﾐi計二十二’「秩
父
巡
拝
図
絵
』
か
ら
み
る
秩
父
三
十
四
ヶ
所
（
小
宅
図３三十二番般若法性寺（『秩父巡拝図絵」第五巻内閣文庫蔵）
り
、
こ
れ
に
す
か
り
て
の
ほ
る
、
足
か
図
り
の
た
め
少
し
も
岩
（
穿
ち
て
）
を←７かちて道のほれは板葺の小堂有、杜（右手より上に
至
れ
ハ
岩
の
有
様
巨
舩
を
す
へ
た
る
如
し
長
さ
二
町
余
り
、
（幅）
は
酋
広
き
所
に
て
、
十
間
は
か
り
少
し
て
行
下
り
也
、
舳
先
の
（
思
し
き
）
か
た
と
お
ほ
し
き
所
に
観
音
の
銅
仏
有
、
御
長
三
尺
は
か
り
、
岩のはな魚の口の如くすき間有、ともの方ハ小高き岩
山にて洞中に大日の像あり、此岩山のほりかたし、岩
を
根
と
し
て
所
々
松
有
、
は
る
か
に
三
方
を
遠
見
す
、
般
若
の
村足下に有り、誠に奇景と云へし、或書に西洋アルメ
ニアの山の嶺きに巨舩のかたちしたる岩有、昔天地混
沌せし時の舩也といへるも、これにハ過しとおもはれ
侍
る
とある。こちらも記述と（図３．４］をみていくと、まず
寺社境内に入ると石階段が目に入り、これらを頂まで上っ
ていくと舞台造りの観音堂がある。奥の院へは、「納経堂」
の後にある大きな石を潜って入る（絵図では「札堂」とあ
る）。奥の院までは四町ばかりあり、途中に二間ばかり梯
子を斜めに掛けた道と鎖を提げた道がある。立義は鎖の方
に
つ
か
ま
り
登
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
登
り
終
え
る
と
板
葺
き
の
小
堂
があり、その右手より上に行けば、巨船を据えたような広
い場所に出る（絵図では「十三伏」のことか）。その舳先
九
九
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隠塵鑑１１１瓜騒懸鴎騒、 法政
史
学
第
六
十
九
号
－－■－－
図４般若奥の院船盤之図（『秩父巡拝図絵ｊ第五巻内閣文庫蔵）
１
食
事
の
提
供
食事や宿の提供といえば、四国の八十八ヶ所巡礼の接待
が
有
名
で
あ
る
が
、
秩
父
で
は
ど
の
よ
う
な
接
待
が
行
わ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
、
秩
父
の
札
所
（
村
々
）
が
巡
礼
者
に
対
しどのような持て成しを行っていたか検討したい。
【
表
旦
や
［
表
３
］
を
み
る
と
分
か
る
が
、
秩
父
は
札
所
周
辺
や
山
の
峠
な
ど
に
茶
屋
が
存
在
し
て
い
た
。
巡
拝
中
、
立
義
は
そ
の
茶
屋
や
札
所
の
別
当
寺
で
茶
を
乞
い
休
息
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
例えば、先程説明した四番札所では、本堂で茶を乞い休息
し
て
い
た
と
き
に
住
僧
か
ら
「
当
年
も
開
帳
に
て
今
日
則
結
願
な
り、幸に強飯あれは参らすへし」と強飯に加え芋と焼豆の
煮
物
も
ふ
る
ま
わ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
そ
の
日
は
、
泊
ま
る
宿
が
定
ま
ら
ず
困
っ
て
い
る
旨
を
三
の
方
と
思
わ
れ
る
所
に
は
観
音
の
銅
仏
が
あ
る
。
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
左
手
に
行
く
と
岩
の
端
に
魚
の
口
の
よ
う
な
隙
間
が
あ
り
、
小
高
い
岩
に
な
っ
て
い
て
洞
中
に
は
大
日
像
が
安
置
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
こ
の
奥
の
院
か
ら
は
、
は
る
か
三
方
を
眺
め
る
こ
と
が
で
き
、
般
若
村
が
足
下
に
見
え
「
誠
に
奇
景
」
で
あ
っ
た
よ
う
で
（別）
ある。
五
札
所
（
村
）
の
巡
礼
者
へ
の
対
応
六
○
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２
宿
の
提
供
秩
父
三
十
四
ヶ
所
は
、
秩
父
と
い
う
一
地
域
内
で
成
立
し
た
札
所
で
あ
る
。
そ
の
た
め
西
国
・
坂
東
札
所
と
比
較
す
る
と
札
所
・
村
同
士
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
組
織
し
や
す
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
秩
父
の
巡
礼
宿
同
士
の
つ
な
が
り
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。
普
段
、
札
所
の
あ
る
村
々
で
は
巡
礼
者
に
対
し
、
宿
の
提
供
は
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
旅
に
お
い
て
泊
ま
っ
た
宿
で
次
の
宿
の
斡
旋
を
受
け
る
こ
と
は
決
し
て
珍
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
秩
父
で
も
宿
の
斡
旋
は
行
わ
れ
て
お
り
、
「
巡
拝
記
」
に
も
以
下のような斡旋が行われていた。
・
秩
父
定
右
衛
門
↓
木
の
下
勇
蔵
（
中
沢
通
り
）
、
山
崎
冨
右
衛
門
（
子
の
権
現
）
・
芦
ヶ
窪
峠
の
茶
屋
↓
藤
七
ま
た
は
喜
左
衛
門
（
芦
ヶ
窪
麓
）
・
山
田
村
名
主
万
蔵
↓
大
宮
町
長
谷
部
又
右
衛
門
・
大
宮
町
長
谷
部
又
右
衛
門
↓
組
屋
治
右
衛
門
（
宿
）
番
札
所
の
別
当
寺
に
話
し
泊
め
て
も
ら
っ
て
も
い
る
。
そ
こ
で
も
夕
食
に
麦
の
割
飯
や
す
ま
し
汁
を
馳
走
に
な
っ
て
い
る
。
秩
父
札
所
で
の
接
待
は
、
茶
を
無
料
で
提
供
す
る
の
が
一
般
的
で
、
場
合
に
よ
っ
て
茶
の
ほ
か
に
強
飯
な
ど
の
食
事
の
提
供
も
し
て
い
た
よ
う
だ
が
、
た
い
て
い
は
有
料
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
「秩父巡拝図絵」からみる秩父三十四ヶ所（小宅）
組
屋
治
右
衛
門
（
宿
）
↓
組
屋
治
右
衛
門
妻
の
妹
の
家
こ
の
よ
う
に
提
携
し
合
っ
た
宿
同
士
の
場
合
の
ほ
か
に
、
名
主
や
茶
屋
も
斡
旋
を
手
伝
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
さ
て
、
こ
れ
ら
の
斡
旋
に
対
し
て
、
巡
礼
者
を
受
け
入
れ
る
宿
は
ど
の
よ
う
な
準
備
を
し
て
い
た
の
か
、
三
番
札
所
の
別
当
寺
に
宿
泊
し
た
と
き
に
出
会
っ
た
山
田
村
名
主
万
蔵
の
話
か
ら
そ
の
一
部
分
を
知
る
こ
と
が
出
来
る
。
春
の
頃
道
者
多
き
比
ハ
村
里
も
又
農
事
な
き
比
な
れ
は
家
毎
旅
（
留
め
）
人
を
と
衝
め
侍
れ
ハ
喰
ふ
へ
き
物
も
少
し
ハ
貯
へ
候
得
共
、
此
程
ハ
道
者
も
ま
れ
に
村
里
も
又
事
繁
け
れ
ハ
旅
宿
に
こ
ま
ら
せ
給
ふ
へ
し
と
あ
り
、
ど
う
や
ら
春
の
時
季
は
道
者
も
多
く
、
家
ご
と
に
巡
礼
者
を
受
け
入
れ
る
準
備
が
な
さ
れ
て
お
り
、
い
つ
で
も
宿
泊
で
き
る
状
（躯）
態
に
し
て
い
た
と
考
逗
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
大
宮
町
の
長
谷
部
又
右
衛
門
が
紹
介
し
た
組
屋
治
右
衛
門
宿
に
お
い
て
は
、
常
に
泊
ま
り
宿
を
営
ん
で
は
い
る
が
「
大
分
此
節
ハ
事
繁
く
御
宿
な
り
か
ね
候
」
と
宿
と
し
て
十
分
に
機
能
し
て
い
な
い
こ
と
を
理
山
に
、
宿
か
ら
三
町
あ
ま
り
離
れ
た
主
の
妻
の
妹
の
家
へ
と
立
義
た
ち
を
老
母
に
案
内
さ
せ
（
我
が
）
（絶えず）
て
い
る
。
そ
の
家
も
ま
た
「
わ
れ
か
家
、
大
方
ハ
旅
人
た
へ
す
」
宿
泊
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
巡
礼
宿
・
別
当
寺
の
他
に
も
札
所
付
近
の
農
家
が
一ハー
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３
札
所
・
奥
の
院
案
内
次
に
札
所
や
奥
の
院
の
案
内
に
つ
い
て
だ
が
、
江
戸
時
代
に
も
、
寺
社
参
詣
や
名
所
め
ぐ
り
に
は
案
内
人
が
存
在
し
て
い
た
。
秩
父
札
所
で
も
、
案
内
人
付
き
の
奥
の
院
案
内
が
行
わ
れ
て
お
り
、
こ
こ
で
は
、
ど
の
よ
う
に
案
内
が
行
わ
れ
て
い
た
か
み
て
い
き
た
い
。
（一一十八番）
是より廿八はん橋立迄十一一一町一二十四問行、道に谷川
ニ
ッ
有
、
柴
橋
か
、
る
廿
八
番
も
上
影
森
の
内
也
、
御
堂
迄
少
し
の
登
り
也
、
御
堂
の
後
ろ
ハ
高
く
聟
へ
た
る
岩
山
也
、
御
堂
（
安
ら
ひ
）
（
岩
屋
）
守
の
許
に
や
す
ら
ひ
、
茶
を
乞
ふ
て
休
息
し
奥
院
い
わ
や
の
案
内
を
た
の
む
、
堂
守
Ｈ
、
此
胴
の
内
に
五
十
六
ヶ
所
の
参
詣
所
有
、
其
教
銭
料
と
し
て
一
人
前
五
十
六
銭
宛
、
是
に
お
り
と
給
へ
と
い
ひ
て
や
か
て
板
木
を
打
な
ら
す
、
年
の
程
九
才
斗
の
童
出
来
る
、
こ
れ
ハ
民
家
境
内
の
中
に
二
軒
有
り
、
一
日
か
わ
り
（
蝋
燭
）
に
出
る
と
見
ゆ
、
囲
炉
裏
に
有
も
へ
さ
し
に
ら
う
そ
く
つ
け
（
蝋
燭
）
（
童
）
き
、
又
ら
う
そ
く
立
へ
き
も
の
童
に
あ
た
ふ
、
わ
ら
へ
先
に
た
（一民り）
ち
て
門
を
出
、
一
兀
来
し
左
の
方
へ
一
町
斗
り
も
レ
ー
り
て
崖
の
口
宿
を
提
供
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
こ
こ
で
も
い
く
ら
か
の
金
銭
を
出
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
宿
泊
も
有
料
で
あ
る
の
が
一
般
的
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
あ
る
い
は
気
持
ち
ば
か
り
の
礼
と
し
て
出
す
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
法
政
史
学
第
六
十
九
号
（
調
へ
た
る
）
る事あたハす、堂守の許にてと、のへたる絵図の土生、
（慣れ）
（時）
次
に
図
す
、
童
ハ
道
に
な
れ
た
れ
ハ
ー
ッ
ノ
ー
、
～
に
と
き
し
め
し（誰）
足
て
行
、
か
、
る
闇
き
穴
の
中
な
れ
ハ
な
れ
三
ご
る
心
に
ハ
た
れ
し
も
何
と
な
く
恐
る
へ
き
な
れ
と
か
、
る
小
童
す
ら
何
と
も
忠
（
此
刀
）
（
静
か
）
ハ
て
行
な
れ
ハ
こ
な
た
も
、
心
お
ち
居
て
し
つ
か
に
見
め
ぐ
る
、
（
童
）
（
静
か
）
殊に案内のｊＤのわらへなれハしつかによくノく～見せに
別
に
褒
美
や
る
へ
き
と
さ
と
し
て
贄
質
す
、
其
中
竜
の
形
な
と
（
梯
子
）
殊
に
見
』
ｂ
の
に
て
長
き
丈
余
太
さ
一
抱
半
は
か
り
、
は
し
こ
に
て
の
ほ
り
所
四
か
所
、
潮
に
し
て
観
卉
堂
の
左
の
方
に
出
、
童
（
与
へ
）
に
十
二
銭
を
あ
た
へ
こ
れ
ハ
悦
ひ
い
た
、
き
て
は
し
ｈ
ソ
行
六日目（九月一一二日）、一一十八番札所の奥の院岩屋の案
内
の
様
子
を
み
て
み
る
と
、
ま
ず
堂
守
に
①
奥
の
院
案
内
を
頼
み
、
②
参
詣
所
の
説
明
料
と
し
て
一
人
五
六
銭
ず
つ
払
っ
て
い
る
。
す
る
表６奥の院案内料
一ハーー
（
携
さ
へ
し
）
（
蝋
燭
）
有、たつ三」ヘし燃せしの火らうそく
（
移
し
）
に
う
つ
し
先
立
て
入
、
｜
本
ハ
お
の
れ
＆
〕
（
梯
子
）
てｈ／、少し行てはしこ有り、夫」ｂ穴
の
中
右
に
行
、
左
り
に
め
く
り
或
ハ
上
り
或
ハ
下
り
、
す
へ
て
Ⅱ
か
け
を
見
す
、
几
す
ぐ
道
に
な
さ
ハ
川
町
ほ
と
も
有
へ
く
覚
ゆ
、
其
内
に
種
々
の
形
象
、
人
作
に
あ
ら
す
、
自
然
の
物
に
し
て
こ
と
ノ
ー
～
く
回
す
案内料（１人あたり）
４番札所 無料
28番札所 56銭
30番札所 24文
34番札所 24文
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１
新
し
い
出
会
い
先
に
も
述
べ
た
が
、
竹
村
立
義
は
か
な
り
の
旅
好
き
で
、
ま
た
好
奇
心
旺
盛
で
話
好
き
な
人
物
で
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
と
堂
守
が
板
木
を
打
ち
鳴
ら
し
③
案
内
人
と
し
て
「
年
の
程
九
才
斗
の
童
」
が
出
て
き
て
案
内
を
し
て
い
る
。
堂
守
の
話
よ
れ
ば
、
こ
の
二
八
番
札
所
の
岩
屋
に
は
五
六
ヶ
所
の
参
詣
所
が
あ
り
、
つ
ま
り
一
ヶ
所
に
付
き
説
明
料
一
銭
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
岩
屋
の
中
は
鍾
乳
洞
に
な
っ
て
お
り
、
「
巡
拝
記
』
に
は
「
種
々
の
形
象
、
人
作
に
あ
ら
す
、
自
然
の
物
に
し
て
こ
と
ノ
ー
く
図
す
る
事
あ
た
ハ
す
」
と
記
し
て
い
る
。
童
も
案
内
人
の
役
割
を
心
得
て
い
た
よ
う
で
、
闇
に
不
慣
れ
な
参
詣
者
に
合
わ
せ
た
ペ
ー
ス
の
案
内
を
有
難
く
思
い
、
こ
の
時
、
立
義
は
説
明
料
と
は
別
に
褒
美
と
し
て
案
内
を
し
た
童
に
一
二
銭
渡
し
て
（妬）
いる。この
よ
う
に
案
内
人
は
札
所
ご
と
に
異
な
る
が
、
「
巡
拝
記
』
を
み
る
と
別
当
寺
の
小
坊
主
や
寺
社
境
内
に
住
み
込
ん
で
い
る
使
用
人
の
子
供
な
ど
が
交
代
で
案
内
を
行
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
案
内
料
は［表６］にも示したように、無料のところもあれば、有
料
の
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
。
「
秩
父
巡
拝
図
絵
」
か
ら
み
る
秩
父
三
十
四
ヶ
所
（
小
宅
）
六
秩
父
で
の
交
流
と
発
見
旅
の
目
的
は
秩
父
巡
拝
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
土
地
土
地
で
出
会
う
人
々
と
の
交
流
も
楽
し
み
の
一
つ
に
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
立
義
は
、
宿
泊
先
で
ま
め
に
事
前
に
準
備
し
携
帯
し
て
き
た
地
誌・絵図を取り出しては、宿主に内容の事実確認などをし
て
い
る
。
二
日
目
、
大
河
内
孫
左
衛
門
（
問
屋
）
に
宿
泊
し
た
と
き
な
ど
は
、
家
の
主
と
思
わ
れ
る
老
父
に
以
下
の
よ
う
な
こ
と
を
尋
ね
ている。この
老
父
か
、
る
僻
地
に
住
れ
と
心
有
者
に
て
事
を
問
た
、
す
（
取
り
出
し
）
に
詳
也
、
持
行
し
武
蔵
絵
図
と
り
い
た
し
秩
父
郡
の
所
打
ひ
ろ
（
違
い
）
け
見
す
る
に
、
こ
れ
ハ
村
々
の
居
所
た
か
い
た
る
所
侍
り
、
わ
れ
秩
父
郡
の
絵
図
作
得
共
見
せ
侍
ら
ん
と
て
収
出
し
た
り
、
わ
れ
此
地
に
住
て
能
々
胚
し
侍
れ
ハ
大
方
ハ
違
ひ
侍
ら
す
と
い
ふ
そ
し
て
立
義
は
、
こ
の
「
心
有
者
」
な
老
父
と
の
出
会
い
を
「
能
き
縁
」
と
そ
の
後
、
正
確
な
絵
図
と
の
校
合
を
頼
ん
だ
り
、
大
方
は
巡
拝
を
目
的
に
し
て
は
い
る
が
、
途
中
途
中
に
あ
る
寺
社
や
古
跡
に
も
立
ち
寄
り
た
い
旨
を
伝
え
、
老
父
か
ら
岩
殿
観
音
に
つ
い
て
詳
細
な
道
法
や
由
来
な
ど
を
聞
い
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
長
々
と
物
語
り
を
し
た
立
義
と
老
父
で
あ
っ
た
が
、
ろか）
夜
も
更
け
て
き
た
こ
ろ
に
老
父
が
「
労
れ
き
せ
給
ハ
ん
に
長
物
か
た
り
退
屈
き
せ
給
ハ
ん
」
と
立
義
を
気
遣
う
と
、
「
否
物
語
の
お
も
し
ろ
け
れ
ハ
、
却
て
旅
の
疲
れ
を
忘
れ
た
り
」
と
こ
の
度
の
物
語
り
一ハーーー
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は
と
て
も
有
意
義
な
も
の
で
あ
っ
た
と
感
想
を
述
べ
て
い
る
。（”）
ま
た
四
日
目
、
一
二
番
札
所
で
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
これより三番に至る、凡廿四、五町、一一一番の少しこな
た
に
谷
川
有
、
左
右
切
岸
高
く
板
橋
を
架
、
漸
暮
前
に
三
番
に
着
く
、
観
世
音
に
参
詣
し
別
当
所
に
立
寄
休
息
し
、
日
ざ
し
を
見
る
に
蟇
に
近
く
庭
に
稲
こ
き
届
た
る
老
夫
に
此
あ
た
り
に
宿
る
へ
き
所
有
や
と
い
へ
は
、
泊
り
宿
と
て
定
り
た
る
ハ
侍
ら（答
す
、
百
姓
の
家
に
頼
み
給
ハ
、
と
、
め
参
ら
す
へ
し
と
こ
た
ふ）
（
昨
日
）
ふ
、
さ
れ
は
き
の
ふ
も
泊
り
に
困
り
て
知
ら
ぬ
夜
道
し
た
り
、
今
宵
も
ざ
あ
ら
ん
と
足
ハ
つ
か
れ
た
り
と
当
惑
す
、
い
か
様
此
（
繁
き
）
せ
つ
ハ
農
事
し
け
き
頃
な
れ
ハ
さ
る
事
も
侍
ら
ん
と
い
ふ
、
扱
老
夫
に
回
ひ
、
こ
の
御
寺
に
今
宵
宿
さ
せ
給
ハ
す
や
と
い
へ
（
易
け
れ
）
ハ
、
と
、
め
参
ら
す
る
事
ハ
い
と
や
す
け
れ
と
、
ま
い
ら
す
へ
き
物
な
き
を
い
か
国
せ
ん
と
い
ふ
に
、
否
夫
ハ
く
る
し
か
ら
す
、
た
つ
ざ
へ
し
物
も
あ
り
、
但
別
に
米
炊
き
玉
ハ
る
に
及
す
、
麦
の
割
た
き
て
玉
ハ
ん
ハ
殊
に
好
物
に
な
れ
ハ
願
ふ
所
也
、
し
か
し
す
ま
し
の
汁
調
し
て
た
ま
わ
る
へ
し
と
い
へ
は
、
（
濯
ぎ
）
（
寛
か
せ
）
ざ
も
侍
ら
ハ
と
て
足
す
、
き
て
く
つ
ろ
か
せ
給
へ
と
有
に
、
嬉
（
擢
ぎ
）
し
く
て
庭
の
丼
の
も
と
に
て
足
そ
、
き
、
い
ろ
り
の
許
に
よ
り
て
疲
れ
を
休
む
、
掴
打
見
た
る
に
い
と
広
く
後
の
方
ハ
山
也
、
（こびきちよう）
住
持
ハ
勧
化
所
、
江
一
戸
木
挽
町
六
丁
目
に
有
か
、
其
所
守
法
政
史
学
第
六
十
九
号
六
四
（しょげ）
る
所
化
病
気
に
つ
き
江
一
円
へ
出
て
お
ら
す
、
諸
に
ハ
年
の
比
十
六
、
七
計
な
る
所
化
と
、
今
の
老
夫
外
に
年
若
き
男
と
三
人
（粗朶）
の
み
居
れ
ｈ
／
、
か
く
て
所
化
そ
朶
折
く
へ
茶
杯
煮
て
物
語
ｈ
／
す
、
我
々
は
其
木
挽
町
の
旅
宿
に
い
と
近
き
程
に
住
る
も
の
な
（
縁
）
（伝）
り、不思議なるえにしに侍り、若師の許に一一一［侍あら
ん
に
ハ
帰
る
日
早
速
通
す
へ
し
と
い
へ
と
異
な
る
用
事
も
侍
ら
す
、
跡
の
月
は
し
め
に
下
つ
れ
ハ
早
帰
る
へ
き
程
な
る
に
病
者
の
重
き
に
や
侍
ら
ん
と
い
ふ
、
程
な
く
風
呂
わ
き
た
る
と
い
ふ
に
湯
に
入
は
て
、
、
又
々
炉
の
許
に
平
臥
し
物
語
り
す
、
是
ハ
他
の
旅
宿
と
事
か
ハ
リ
、
い
と
心
易
く
所
化
も
年
若
に
て
幸
か
（
食
と
ろ
し
、
物
の
い
ひ
よ
け
れ
ハ
士
芋
く
ふ
へ
し
と
乞
て
炉
に
打
く
（悪）
へ焼てくふ、手制のかずれは味わるけれと是つけてくハ
（ひしお）
せ玉へ１）と醤出してあたふ、味殊によしとか、する程
に
膳
持
出
約
束
し
給
へ
る
如
く
麦
の
割
参
ら
せ
外
に
物
な
れ
け
れは、脹満るはとくハせ給へといふ、いと念比なれ、
（
携
え
）
薬味なと取そるへたｈソ、たつさえし梅ヶ香取出し此に
和
し
数
椀
打
く
ひ
つ
、
此
夜
村
の
此
所
山
田
村
と
い
ふ
名
主
万
蔵
と
い
へ
る
遊
ひ
に
来
り
、
物
語
り
す
よ
へ
泊
り
か
ね
て
難
儀
い
た
る
、
今
宵
か
く
心
置
な
き
事
な
と
い
へ
は
江
戸
に
住
せ
総
ひ
て
た
ま
ノ
ー
～
此
あ
た
り
に
参
ら
せ
玉
ハ
、
い
と
ノ
く
～
（
剛
ら
せ
）
こ
ま
ら
せ
給
ふ
へ
し
、
春
の
頃
道
昔
多
き
比
ハ
村
里
ｊ
ｂ
又
農
事
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な
き
比
な
れ
は
家
毎
旅
人
を
と
、
め
侍
れ
ハ
喰
ふ
へ
き
物
も
少
し
ハ
貯
へ
候
得
共
、
此
程
ハ
道
者
も
ま
れ
に
村
里
も
又
事
繁
け
れ
ハ
旅
宿
に
こ
ま
ら
せ
給
ふ
へ
し
、
明
日
ハ
大
宮
町
に
泊
ら
せ
給
ふ
る
れ
ハ
是
ハ
定
り
た
る
旅
宿
候
へ
は
御
心
遣
な
し
、
其
内
長
谷
部
又
右
衛
門
と
い
へ
る
者
の
方
に
泊
ら
せ
給
ふ
へ
し
、
座
敷
な
と
も
ざ
の
み
つ
き
ノ
ー
し
か
ら
す
、
江
戸
よ
り
三
シ
峯
参
詣
の
人
々
た
へ
す
宿
ら
せ
給
へ
は
家
内
の
者
も
人
な
れ
侍
り
て
他
の
家
ノ
ー
事
よ
く
便
し
侍
り
、
わ
れ
な
と
も
陣
屋
へ
用
事
候
時
ハ
い
つ
も
一
宿
致
し
候
、
陣
や
と
い
へ
る
ハ
忍
何
郡
侯
の
陣
や
大
宮
町
に
有
、
此
辺
に
阿
部
領
侯
の
領
地
多
し
山
田
村
も
其
内
也
、
即
お
の
れ
も
明
日
陣
や
へ
出
候
ヘ
ハ
又
右
衛
門
方
に
止
宿
致
し
候
、
も
し
か
し
こ
に
宿
ら
せ
給
ハ
、
明
夜
も
御
月
に
か
極
る
へ
し
と
い
ふ
、
彼
是
夜
ふ
く
る
迄
物
か
た
り
し
ふ
し
と
に
入
て
寝
ぬ
こ
の
よ
う
に
そ
の
土
地
の
人
々
と
夜
遅
く
ま
で
語
り
合
い
、
心
遣
い
に
触
れ
こ
と
は
立
義
に
と
っ
て
嬉
し
い
ひ
と
時
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
立
義
に
限
ら
ず
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
た
巡
礼
者
に
も
共
感
で
き
る
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
うか。２新
し
い
光
景
（
風
景
）
「
秩
父
巡
拝
図
絵
」
か
ら
み
る
秩
父
三
十
四
ヶ
所
（
小
宅
）
旅
に
出
る
と
普
段
の
生
活
で
は
あ
ま
り
見
る
こ
と
が
な
い
風
景
を
目
に
す
る
。
寺
社
・
古
跡
や
そ
の
土
地
特
有
の
風
景
も
そ
う
で
あ
る
が
、
訪
れ
る
旅
先
に
住
む
人
々
の
営
み
も
ま
た
そ
の
一
つ
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
、
筆
者
が
巡
拝
中
に
ど
の
よ
う
な
光
景
に
遭
遇
し
て
い
た
か
、
札
所
・
山
水
以
外
の
も
の
を
抜
き
出
し
て
い
き
た
い。「
巡
拝
記
」
に
は
札
所
・
古
跡
の
他
に
様
々
な
風
景
の
様
子
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
秩
父
へ
州
立
し
た
一
日
Ⅱ
、
所
沢
宿
で
立
義
は
、
宿
屋
の
二
階
か
ら
「
此
節
蚕
糸
引
比
に
て
家
々
鍋
に
繭
煮
（そうめん）
て
引
く
、
又
素
麺
制
ゆ
ろ
家
も
あ
っ
て
内
の
外
に
か
け
お
り
」
と
宿
場
の
様
子
を
書
き
留
め
な
が
ら
、
夫
婦
の
髪
結
い
を
、
に
し
「
め
ず
ら
し
」
と
連
れ
立
っ
て
い
る
様
子
を
眺
め
て
い
る
。
翌
日
の
飯
能
で
も
昼
食
を
と
っ
た
家
の
向
か
い
の
問
屋
が
多
く
の
荷
物
を
積
み
重
ね
、
馬
を
多
く
つ
な
ぎ
止
め
て
い
る
様
子
を
見
な
が
ら
、
積
み
荷
の
行
き
先
な
ど
を
記
し
て
い
る
。
ま
た
そ
の
日
宿
泊
し
た
問
屋
で
は
、
一
夜
明
け
た
朝
、
主
人
が
庭
で
九
月
の
節
句
で
栗
を
入
れ
て
餅
（犯）
を
つ
く
様
子
を
目
に
し
て
い
る
。
さ
ら
に
六
日
目
の
宿
で
は
、
組
屋
治
左
衛
門
妻
の
妹
が
庭
で
年
貢
に
納
め
る
豆
を
一
つ
一
つ
撰
び
分
け
し
て
い
る
姿
を
目
に
し
、
「
借
つ
ら
ノ
ー
恩
ふ
に
、
江
戸
に
住
る
者
ハ
年
貢
納
る
も
只
升
数
何
程
さ
え
納
め
れ
ハ
事
済
事
と
の
み
恩
ひ
居
た
る
に
」
と
わ
ざ
わ
ざ
豆
の
善
六
五
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本
稿
で
は
、
江
戸
の
新
橋
で
仕
立
屋
を
営
む
竹
村
立
義
の
「
秩
父
巡
拝
図
絵
」
を
取
り
上
げ
、
江
戸
時
代
に
お
け
る
秩
父
巡
拝
の
様
子
を
検
討
し
て
き
た
。
こ
れ
ら
の
検
討
に
よ
り
、
江
戸
時
代
に
お
け
る
秩
父
巡
拝
に
は
、
様
々
な
要
素
が
内
包
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
っ
た。一
つ
目
は
、
情
報
を
媒
体
に
得
た
知
識
・
心
象
が
現
実
の
も
の
と
な
っ
た
と
き
の
心
的
達
成
感
で
あ
る
。
「
道
中
案
内
記
」
な
ど
の
刊
し
悪
し
を
選
別
し
て
か
ら
年
貢
と
し
て
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
驚
き
、
日
分
の
認
識
を
改
め
さ
せ
ら
れ
る
出
来
事
に
「
余
り
に
厳
則
な
る
事
」
と
感
嘆
し
て
い
る
。
そ
の
ほ
か
に
も
寝
る
た
め
に
床
に
就
き
な
が
ら
「
機
織
る
音
」
を
（
暇
）
聞
き
、
「
田
舎
の
女
い
と
ま
な
き
、
く
う
ざ
ら
の
や
う
に
恩
ハ
れ
侍
り
し
」
と
感
想
を
述
べ
た
り
、
三
峯
山
の
別
当
の
宿
坊
で
は
、
そ
の
向
か
い
に
本
堂
が
あ
っ
た
ら
し
く
夕
食
後
に
「
夕
げ
の
勤
め
の
読
経
有
」
と
僧
た
ち
の
経
を
読
む
声
を
耳
に
し
て
い
る
。
（たばこ）
ま
た
立
義
が
巡
礼
し
た
時
期
は
「
多
葉
粉
懸
乾
、
芋
掘
と
り
、
田
有
所
ハ
稲
か
り
、
畠
ハ
耕
て
麦
蒔
、
蚕
養
ふ
家
ハ
糸
引
、
機
織
る
な
（忙）
と
取
集
め
様
々
世
話
し
き
頃
」
で
あ
っ
た
よ
壱
う
で
、
立
義
は
こ
れ
ら
の
光
景
も
日
に
し
な
が
ら
巡
礼
道
を
歩
ん
で
い
た
よ
う
で
あ
る
。
法
政
史
学
第
六
十
九
号
お
わ
り
に
行
物
が
沢
山
普
及
し
た
江
戸
時
代
中
期
以
降
に
お
い
て
、
人
々
が
そ
れ
ら
か
ら
旅
の
情
報
を
収
集
す
る
こ
と
は
容
易
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
彼
ら
は
そ
れ
ら
の
情
報
を
媒
体
に
在
地
で
旅
先
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
こ
と
が
で
き
、
こ
れ
ら
の
心
象
風
景
が
旅
を
欲
す
る
動
機
の
一
要
因
と
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
秩
父
三
十
四
ヶ
所
も
ま
た
そ
れ
ら
の
刊
行
物
な
ど
に
よ
り
、
江
戸
か
ら
近
く
短
期
間
で
巡
礼
を
体
験
で
き
る
こ
と
や
、
四
季
折
々
の
自
然
を
楽
し
め
る
行
楽
ス
ポ
ッ
ト
で
あ
る
と
い
う
情
報
や
イ
メ
ー
ジ
を
江
戸
の
巡
拝
者
た
ち
に
抱
か
せ
て
い
た
に
違
い
な
い
。
二
つ
目
は
、
歩
く
こ
と
で
目
的
地
に
到
達
し
た
と
き
の
身
体
的
達
成
感
で
あ
る
。
秩
父
三
十
四
ヶ
所
は
景
勝
に
富
み
、
遊
楽
・
観
光
に
適
し
た
場
所
で
は
あ
っ
た
が
、
山
川
が
多
い
た
め
、
そ
の
行
程
は
決
し
て
楽
な
道
ば
か
り
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
巡
拝
者
は
秩
父
の
険
し
い
巡
礼
道
を
歩
む
こ
と
で
、
札
所
に
辿
り
着
く
ご
と
に
目
的
を
成
し
遂
げ
た
達
成
感
を
得
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
三
つ
目
と
し
て
、
札
所
側
の
人
々
と
の
交
流
か
ら
得
ら
れ
る
情
報
や
感
情
が
挙
げ
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
巡
拝
そ
の
も
の
が
「
日
常
」
生
活
と
は
異
な
る
行
為
で
は
あ
る
が
、
巡
拝
中
に
目
に
し
た
そ
の
土
地
特
有
の
光
景
は
、
巡
拝
者
の
中
で
新
し
い
知
識
と
し
て
昇
華
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
巡
拝
者
は
、
日
数
と
い
う
時
間
的
制
約
、
場
所
と
い
う
地
一ハーハ
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理
的
制
限
が
あ
る
中
で
、
「
日
常
」
生
活
で
は
得
る
こ
と
の
で
き
な
い
喜
び
・
緊
張
・
昂
揚
感
な
ど
の
感
情
や
体
験
を
し
て
い
た
こ
と
が
、
「
巡
拝
記
』
の
立
義
の
私
的
な
記
述
部
分
か
ら
抜
き
出
す
こ
と
ができた。
秩
父
の
広
大
な
自
然
に
触
れ
た
り
、
険
し
い
山
道
を
歩
い
た
り
、
巡
拝
者
と
し
て
持
て
成
し
を
受
け
た
り
と
い
う
経
験
は
、
よ
い
人
生
経
験
と
な
る
と
と
も
に
、
江
戸
と
い
う
閉
鎖
的
な
空
間
で
仕
事
を
し
て
い
た
庶
民
に
と
っ
て
は
、
あ
る
意
味
労
働
か
ら
解
放
さ
れ
る
瞬
間
で
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
以
上
の
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
は
、
江
戸
の
仕
立
職
人
で
あ
る
竹
村
立
義
と
い
う
人
物
を
通
し
て
検
討
を
お
こ
な
っ
て
い
る
た
め
、
こ
れ
ら
の
内
容
が
す
べ
て
江
戸
時
代
に
お
け
る
秩
父
巡
拝
も
し
く
は
巡
礼
者
の
姿
に
当
て
は
ま
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
巡
拝
の
目
的
が
違
え
ど
も
、
筆
者
が
秩
父
巡
拝
中
に
体
験
し
た
こ
と
は
、
多
少
な
り
と
も
そ
の
ほ
か
の
巡
拝
・
巡
礼
者
た
ち
に
も
共
通
す
る
部
分
が
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
今
回
取
り
上
げ
た
「
秩
父
巡
拝
図
絵
』
は
、
筆
者
が
冒
頭
で
述
べ
て
い
た
通
り
「
山
水
の
遊
行
」
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
「
遊
山
」
的
要
素
が
非
常
に
強
か
っ
た
た
め
触
れ
て
い
な
い
が
、
本
来、秩父一一一十四ヶ所は観音信仰があり現世利益が存在す
る
。
よ
っ
て
そ
れ
ら
の
「
信
仰
」
的
要
素
に
つ
い
て
の
検
討
は
、
今
「秩父巡拝図絵」からみる秩父三十四ヶ所（小宅）
後
の
課
題
と
し
た
い
。
註（
１
）
山
本
光
正
「
旅
日
記
に
み
る
近
世
の
旅
に
つ
い
て
」
Ｓ
交
通
史
研
究」第一三号、’九八五年）。
（
２
）
新
城
常
三
箸
「
新
稿
社
寺
参
詣
の
社
会
経
済
史
的
研
究
」
（
塙
書房、一九八二年）。
（
３
）
鈴
木
章
生
「
社
寺
参
詣
を
め
ぐ
る
研
究
の
動
向
と
展
望
ｌ
江
戸
お
よびその周辺を中心としてｌ」（「地方史研究」第五六号、
二
○
○
五
年
）
九
一
頁
。
（４）速水侑著「観音信仰」（塙書房、一九七○年）一一一一一五～
一一一二九頁。
（
５
）
河
野
善
太
郎
「
秩
父
三
十
Ⅲ
札
所
考
」
（
埼
玉
新
聞
社
、
一
九
八
四
年
）
、
比
留
間
尚
「
江
戸
の
開
帳
」
（
「
江
戸
町
人
の
研
究
」
第
二
巻
、
一
九
七
三
年
）
。
開
帳
に
は
、
開
帳
神
仏
の
あ
る
そ
の
寺
社
が
お
こ
な
う
居
開
帳
と
他
の
寺
社
を
開
帳
場
所
（
宿
寺
）
と
し
、
開
帳
神
仏
を
そ
の
場
所
へ
持
ち
出
し
て
お
こ
な
う
出
開
帳
が
あ
る
。
承
応
期
か
ら
慶
応
期
に
か
け
て
江
戸
で
は
、
七
四
一
回
の
出
開
帳
が
お
こ
な
わ
れ
て
お
り
、
秩
父
三
十
四
札
所
も
ま
た
江
戸
で
出
開
帳
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
「
武
江
年
表
」
な
ど
の
史
料
か
ら
、
明
和
元
年
二
七六四）・安永四年（一七七五）・寛政一二年（一八○○）・
文
化
八
年
（
一
八
二
）
に
江
戸
護
剛
寺
で
出
開
帳
を
お
こ
な
っ
て
いることが確認できる。
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（
６
）
長
享
二
年
の
「
長
享
番
付
」
や
寛
政
十
二
年
「
秩
父
三
十
四
箇
所
順
礼
観
音
縁
起
」
な
ど
に
よ
れ
ば
、
札
所
の
成
立
は
文
暦
元
年
二
二三四）の甲午年に、性空上人をはじめとする一一一一人の聖
が
札
所
を
設
け
た
と
さ
れ
た
い
る
。
こ
の
こ
と
を
起
因
と
し
て
、
秩
父
札
所
は
午
年
に
総
開
帳
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
（
７
）
岩
本
馨
「
秩
父
観
音
霊
場
を
め
ぐ
る
社
会
の
空
間
」
（
「
年
報
都
市
史
研
究
消
費
の
社
会
Ⅱ
空
間
史
第
二
号
」
山
川
出
版
、
二
○
○
三
年
）
七
九
～
八
一
頁
。
（
８
）
「
秩
父
巡
拝
図
絵
」
は
、
現
在
五
点
確
認
で
き
る
（
国
立
国
会
図
書
館
・
同
支
部
内
閣
文
庫
・
宮
内
庁
書
陵
部
・
彰
考
館
・
埼
玉
県
立
図
書
館
）
。
い
ず
れ
も
写
本
で
、
本
稿
で
は
内
閣
文
庫
所
蔵
（
五
巻
五
冊
）
の
も
の
を
底
本
と
し
、
校
合
本
に
埼
玉
県
立
図
書
館
所
蔵
（
五
巻
六
冊
）
を
利
用
し
た
。
な
お
こ
の
書
物
が
実
際
に
刊
行
さ
れ
た
か
否
か
は
、
版
本
が
確
認
で
き
な
こ
と
と
現
存
す
る
も
の
が
す
べ
て
写
本
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
刊
行
は
さ
れ
ず
立
義
の
交
友
関
係
の
範
囲
内
で
広
ま
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
（９）一巻四三丁（絵Ｎ一○点）、一一巻Ⅲ六丁（五点）、三巻五
三
丁
（
八
点
）
、
Ⅲ
巻
五
一
丁
（
八
点
）
、
五
巻
三
一
丁
（
五
点
）
の
合計二一一四丁（絵図三六点）からなる。［表１】
（
、
）
氏
家
幹
人
著
「
江
戸
人
の
老
い
」
（
Ｐ
Ｈ
Ｐ
研
究
所
、
二
○
○
一
年
）
一
五
六
～
一
五
七
頁
。
（
ｕ
）
「
秩
父
三
十
四
観
音
霊
場
円
通
伝
」
の
こ
と
。
全
五
巻
六
冊
か
ら
な
る
。
延
享
元
年
（
一
七
四
四
）
刊
行
。
（
、
）
竹
村
立
義
「
秩
父
巡
拝
図
絵
」
第
一
巻
（
内
閣
文
庫
蔵
）
。
法
政
史
学
第
六
十
九
号
（
旧
）
同
「
秩
父
巡
拝
図
絵
」
第
一
巻
（
内
閣
文
庫
蔵
）
（
ｕ
）
現
在
の
秩
父
巡
礼
の
日
程
は
、
徒
歩
・
自
転
車
・
自
動
車
な
ど
の
移
動
手
段
に
合
わ
せ
て
プ
ラ
ン
が
組
ま
れ
て
お
り
、
徒
歩
巡
礼
の
場
合
は
江
戸
時
代
と
何
様
、
六
Ｈ
間
前
後
の
Ｈ
程
が
一
般
的
で
あ
る
。
ま
た
逆
打
ち
の
場
合
や
今
回
取
り
扱
っ
た
「
巡
拝
記
」
の
筆
者
で
あ
る
竹
村
立
義
の
よ
う
に
吾
野
通
り
か
ら
秩
父
入
り
し
、
八
番
札
所
か
ら
札
打
ち
す
る
場
合
な
ど
日
程
・
交
通
の
便
な
ど
に
応
じ
た
巡
礼
も
行
わ
れ
て
い
る
。
（
巧
）
久
米
富
司
「
巡
礼
石
（
二
、
（
二
）
」
（
秩
父
民
俗
研
究
会
編
「
秩
父
乢
俗
」
第
七
・
八
号
、
一
九
七
一
年
・
一
九
七
二
年
）
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
石
に
願
主
と
施
主
が
彫
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
現
存
ず
る
巡
礼
石
か
ら
確
認
で
き
る
主
な
願
主
は
「
相
州
三
浦
郡
小
坪
村
」
の
「
心
求
・
は
ま
・
こ
ま
ん
」
の
三
名
。
施
主
は
「
江
一
川
本
船
川
内
川
」
「
江
戸
小
川
原
町
こ
い
や
」
「
江
戸
新
肴
場
い
つ
み
や
」
な
ど
、
秩
父
（
札
所
）
側
で
は
な
く
、
江
戸
町
人
が
巡
礼
石
を
施
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
当
時
秩
父
が
ど
の
く
ら
い
江
戸
か
ら
の
影
響
を
受
け
て
い
た
の
か
、
ま
た
ど
の
く
ら
い
の
巡
礼
者
が
江
戸
か
ら
秩
父
に
訪
れ
て
い
た
の
か
、
そ
の
割
合
を
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る。
（
肥
）
十
返
舎
一
九
の
「
諸
国
道
中
金
草
畦
」
で
も
「
す
べ
て
秩
父
道
中
へ
食
物
い
た
っ
て
不
自
由
の
所
あ
ら
（
、
唐
辛
子
味
噌
、
臨
節
な
ど
ハ
用
意
し
て
も
つ
べ
き
な
り
」
と
秩
父
道
は
食
べ
物
が
不
日
山
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
（
Ⅳ
）
竹
村
立
義
「
秩
父
巡
拝
図
絵
」
第
一
巻
（
内
閣
文
庫
蔵
）
。
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［
付
記
］
本
稿
は
、
二
○
○
七
年
一
月
に
法
政
大
学
大
学
院
に
提
出
し
た
修
士
論
文
の
一
部
を
加
筆
・
修
正
し
た
も
の
で
あ
る
。
成
稿
に
あ
た
り
、
本
学
文
学
部
教
授
の
澤
登
寛
聡
先
生
よ
り
ご
教
示
を賜りました。感謝申し上げます。
（旧）竹村立義「秩父巡拝図絵」第四巻（内閣文庫蔵）。
（別）同「秩父巡拝図絵」第二巻（内閣文庫蔵）。
（Ⅲ）同『秩父巡拝図絵」第二巻（内閣文庫蔵）。
（
聖
同
「
秩
父
巡
拝
図
絵
」
第
三
巻
（
内
閣
文
庫
蔵
）
。
（
翌
何
「
秩
父
巡
拝
図
絵
」
第
二
巻
（
内
閣
文
庫
蔵
）
。
（
型
同
「
秩
父
巡
拝
図
絵
」
第
五
巻
（
内
閣
文
庫
蔵
）
。
（
空
Ｍ
「
秩
父
巡
拝
図
絵
」
第
二
巻
（
内
閣
文
庫
蔵
）
。
（別）同「秩父巡拝脚絵」第三巻（内閣文庫蔵）。
（〃）同「秩父巡拝Ｎ絵」第二巻（内閣文庫蔵）。
（肥）九月九日の節句。菊の節句。「巡拝記」によると江戸で
は
九
月
九
日
に
行
わ
れ
て
い
た
が
、
我
野
村
周
辺
の
地
域
で
は
「
中
ノ
九
日
二
九
日
）
」
に
行
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
（
肥
）
巡
礼
時
に
、
札
所
に
札
を
一
つ
一
つ
納
め
る
行
為
を
札
打
ち
と
い
う
。
通
常
は
一
番
か
ら
順
に
廻
る
「
順
打
ち
」
だ
が
、
三
十
四
番
か
ら
廻
る
「
逆
打
ち
」
も
あ
る
。
江
戸
時
代
の
こ
ろ
か
ら
、
印
刷
技
術
の発達により、紙製の納札が用いられるようになったが、
本
来
は
木
札
で
あ
り
、
こ
れ
を
各
札
所
に
一
つ
一
つ
打
ち
付
け
て
「
秩
父
巡
拝
図
絵
」
か
ら
み
る
秩
父
三
十
四
ヶ
所
（
小
宅
）
廻った。
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